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	Вегетативна нервова система (ВНС) разом із кірковими структурами головного мозку та ендокринними залозами безпосередньо бере участь у формуванні адаптаційних механізмів організму та регулює реакції на різноманітні впливи. На сучасному етапі дослідники приділяють велику увагу оцінці метеорологічних факторів з точки зору їх впливу на організм людини і вивченню процесів, які пов’язані  з цим впливом.  Розвиток метеорологічних реакцій пов’язаний з вегетативною дисфункцією. Саме вегетативній нервовій системі, її симпатичному відділу належить особлива роль в формуванні пристосувальних реакцій організму до умов зовнішнього середовища. 
            Метою дослідження було вивчити розповсюдженість вегетативної дисфункції у студентів медичного інституту та вплив  метеорологічних факторів на тонус  вегетативної  нервової системи і стан організму в нормі та при патології. Нами обстежено 162 студента  медичного інституту середнім віком 19 - 22 років. На підставі аналізу отриманих даних нами відібрана  група студентів з 62 осіб з вираженими проявами ВД і підвищеною метеочутливістю.  В другу групу ввійшли 68 осіб (42%), у яких не були виявлені ознаки підвищеної метеочутливості.  Здійснювався щоденний облік таких погодних фізичних подразників, як: температура повітря (С0), абсолютна вологість повітря (%), швидкість вітру (м/сек), напрямок вітру (румб), атмосферний тиск (мм рт. ст.), хмарність (бальність), кількість опадів (мм). Тобто складався бюлетень погоди. Медичний бюлетень погоди включає характеристику метеорологічних елементів по основних термінах спостережень. Даний етап робити проводився у співпраці з обласним центром гідрометеорології.  
	Проведене дослідження впливу метеорологічних факторів на організм практично здорових молодих людей  виявили прояви підвищеної   метеочутливості у 38,3% обстежених.  Особлива роль належить вегетативній нервовій системі, діяльність якої забезпечує адекватну реакцію організму на вплив навколишнього середовища.  Знання про метеочутливість і метеопатичні реакції необхідно для розробки як профілактичних, так і лікувальних заходів, направлених на підвищення неспецифічної резистентності і адаптаційних механізмів організму, на нормалізацію функції органів і систем як основу для нормальних реакцій у відповідь на несприятливі фактори зовнішнього середовища. 


